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будущего трудоустройства и успешной карьеры специалиста. В связи с 
этим обучающимся необходимо серьезно подойти к вопросу ее прохожде-
ния и расценивать практический опыт как возможность скорректировать 
свои знания и умения, более эффективно сформировать компетенции и за-
рекомендовать себя с положительной стороны перед потенциальным руко-
водителем. Проблема трудоустройства молодых кадров в современных ус-
ловиях является актуальной и требует решения. Для этого необходимо 
объединить усилия государства, высших учебных заведений, работодате-
лей, семьи и самих выпускников. 
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Принципы и правила ведения налогового учета закреплены в главе   
25 Налогового кодекса (НК) РФ «Налог на прибыль организаций». Статья 
313 НК РФ определяет налоговый учет как систему обобщения информации 
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для определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций на ос-
нове данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 
установленным законом порядком [1]. Следует отметить, что, несмотря на 
то, что законодательство содержит нормы по ведению налогового учета 
только в указанной главе НК РФ, методологические принципы и правила 
налогового учета могут быть использованы при его ведении в отношении 
других налогов. 
Туристические компании должны формировать учетную политику не 
только для ведения бухгалтерского учета, но и в целях налогообложения. 
Систему налогового учета турфирма организует самостоятельно, исходя из 
поставленных задач и руководствуясь принципом последовательности 
применения норм и правил налогового учета. Порядок ведения налогового 
учета закрепляется туристической организацией в учетной политике для 
целей налогообложения, которая должна быть утверждена соответствую-
щим приказом (распоряжением) руководителя.  
Согласно ст. 313 НК РФ, учетная политика применяется с 1 января  
года, следующего за годом ее утверждения. В соответствии с п. 12 ст. 167 
НК РФ вновь созданная туристическая компания должна утвердить свою 
учетную политику для целей налогообложения до окончания первого на-
логового периода, но применять ее следует со дня создания организации. 
Источником информации для ведения налогового учета в целях налогооб-
ложения могут служить данные бухгалтерского учета. Однако при их не-
достаточности следует вести самостоятельные регистры налогового учета. 
Основанием для подтверждения данных налогового учета являются [1]: 
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. 
Согласно ст. 313 НК РФ, формы аналитических регистров налогового 
учета для определения налоговой базы в обязательном порядке должны 
содержать следующие реквизиты [1]: 
 наименование регистра; 
 период (дату) составления; 
 измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денеж-
ном выражении; 
 наименование хозяйственных операций; 
 подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составле-
ние указанных регистров. 
Важнейшим элементом налогового учета, который напрямую влияет 
на налоговую нагрузку компании, является учет доходов и расходов.      
Согласно ст. 271, 272 и 273 НК РФ, доходы и расходы для целей налогооб-
ложения могут признаваться методом начисления и кассовым методом. 
При этом применение кассового метода ограничено и его могут использо-
вать организации (за исключением банков), если в среднем за предыдущие 
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четыре квартала сумма выручки от реализации без учета налога на добав-
ленную стоимость не превысила 1 млн руб. за каждый квартал. 
Если туристическая организация определяет доходы и расходы по ме-
тоду начисления, то расходы, осуществленные в течение отчетного (нало-
гового) периода, подразделяются на прямые и косвенные. Перечень пря-
мых расходов организация определяет самостоятельно и отражает его в 
учетной политике для целей налогообложения. К прямым расходам тури-
стических компаний относятся затраты, непосредственно связанные с про-
изводством туристического продукта (собственные материальные и трудо-
вые затраты), а также расходы на приобретение в целях формирования    
туристического продукта прав на оказание целого ряда услуг туристам   
(по размещению и проживанию, транспортному обслуживанию, питанию, 
экскурсионному обслуживанию, медицинскому обслуживанию, добро-
вольному страхованию от несчастных случаев, обслуживанию гидами-
переводчиками и др.) [2]. При наличии у турфирм подразделений, оказы-
вающих перечисленные услуги, в состав прямых расходов включаются за-
траты этих подразделений. Согласно ст. 254 НК РФ, для определения раз-
мера материальных расходов, используемых в производстве продукции, 
налогоплательщик может применять один из следующих методов [1]: 
 по стоимости единицы запасов; 
 по средней стоимости; 
 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
К косвенным расходам туристических организаций относятся аморти-
зация основных средств и нематериальных активов, плата за аренду, рас-
ходы по организации набора групп, оплата услуг банков и предприятий 
связи, расходы на содержание офиса, заработная плата с отчислениями 
управленческого персонала, агентов и т.д. [3] Согласно ст. 318 НК РФ, 
сумма косвенных расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) пе-
риоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (нало-
гового) периода. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего 
периода внереализационные расходы. 
В целях минимизации налоговой базы по налогу на прибыль турфир-
мам целесообразно в учетной политике предусмотреть особенности орга-
низации налогового учета амортизируемого имущества, связанные с фор-
мированием первоначальной стоимости основных средств и нематериаль-
ных активов, выбором метода начисления амортизации (линейный или не-
линейный), применением специальных (повышающих) коэффициентов к 
норме амортизации, использованием амортизационной премии по основ-
ным средствам. В соответствии с главой 21 «Налог на добавленную стои-
мость» НК РФ в учетной политике для целей налогообложения турфирмам 
необходимо зафиксировать следующие позиции: 
 момент определения налоговой базы; 
 порядок нумерации счетов-фактур; 
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 порядок документооборота по НДС между головной организацией и 
обособленными подразделениями; 
 распределение сумм «входного» НДС между операциями, облагае-
мыми налогом и освобожденными от налогообложения, с организацией 
раздельного учета; 
 порядок распределения сумм налога по нормируемым расходам (на 
основании налоговых регистров или по данным бухгалтерского учета). 
Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогопла-
тельщиков обязательные формы документов и порядок ведения налогового 
учета. Поэтому каждый налогоплательщик определяет и закрепляет в своей 
учетной политике собственные правила ведения налогового учета:  
1) с применением регистров налогового учета (по системе регистров 
налогового учета, рекомендованной ФНС РФ; с программными настрой-
ками к продуктам фирмы «1С» (либо иной бухгалтерской программы); 
разработанных организацией самостоятельно);  
2) с применением регистров бухгалтерского учета, дополнив их необ-
ходимыми реквизитами по правилам главы 25 НК РФ;  
3) смешанным способом: как с применением регистров бухгалтерско-
го учета по отдельным группам хозяйственных операций, так и с примене-
нием специализированных регистров налогового учета по тем группам хо-
зяйственных операций, налоговый учет которых существенно отличается 
от правил бухгалтерского учета. 
Действующие законодательные нормы в области формирования бух-
галтерской и налоговой политики организации с одной стороны различ-
ные, а с другой стороны во многом совпадают. С учетом поставленных це-
лей каждый налогоплательщик при формировании внутреннего регламента 
организации, применяемого в целях ведения налогового учета, должен    
сопоставить правила бухгалтерского и налогового учета по каждому эле-
менту учетной политики и выработать те, которые в наибольшей степени 
отвечают интересам организации, закрепив это в своей учетной политике. 
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